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DOKUMENTACE VŠKP  
 
K obhajobě byla předložena 1 instalace v kombinaci s video-projekcí 
 
(všechny prvky instalace: 3 light-boxy s 3 analogovými barevnými fotografiemi,  
1 zrcadlo s 2 králičíma ušima, 2 králičí tlapky, 1 králičí kůže, seno, 1 choroš,  
1 karafa, okvětní lístky, 1 vysušená cikáda, větve, 1 tisk upravené fotografie měsíce na 
papíře, 1 okno s 2 vysušenými včelami a 2 vysušenými můrami, 2 kusy kmene stromu,  
1 projektor, 1 DVD přehrávač, video, bílá místnost, doprovodný text) 
 
 




Vhled aneb Vhled do média fotografie, postprodukčně upravené digitální video převedené  








Vhled, 3 light-boxy s 3 analogovými barevnými fotografiemi, 1 zrcadlo s 2 králičíma ušima,  
2 králičí tlapky, 1 králičí kůže, seno, 1 choroš, 1 karafa, okvětní lístky, 1 vysušená cikáda, 
větve, 1 tisk upravené fotografie měsíce na papíře, 1 okno s 2 vysušenými včelami  
a 2 vysušenými můrami, 2 kusy kmene stromu, 1 projektor, 1 DVD přehrávač,  
video-projekce, přibližné rozměry (místnosti): 240 x 354 x 464 cm, 2012 (5. 5. – 20. 5. 2012, 




Vhled, 3 light-boxy s 3 analogovými barevnými fotografiemi, 1 zrcadlo s 2 králičíma ušima,  
2 králičí tlapky, 1 králičí kůže, seno, 1 choroš, 1 karafa, okvětní lístky, 1 vysušená cikáda,  
1 okno s 2 vysušenými včelami a 2 vysušenými můrami, 1 kus kmene stromu, video-projekce, 
přibližné rozměry (místnosti): 240 x 354 x 464 cm, 2012 (5. 5. – 20. 5. 2012, kabinet Kresby 





Vhled, 3 light-boxy s 3 analogovými barevnými fotografiemi, 1 zrcadlo s 2 králičíma ušima,  
2 králičí tlapky, 1 králičí kůže, seno, 1 choroš, 1 karafa, okvětní lístky, 1 vysušená cikáda, 
větve, 1 tisk upravené fotografie měsíce na papíře, 1 okno s 2 vysušenými včelami  
a 2 vysušenými můrami, 2 kusy kmene stromu, 1 projektor, 1 DVD přehrávač,  
video-projekce, přibližné rozměry (místnosti): 240 x 354 x 464 cm, 2012 (5. 5. – 20. 5. 2012, 




Vhled, 3 light-boxy s 3 analogovými barevnými fotografiemi, 1 zrcadlo s 2 králičíma ušima,  
2 králičí tlapky, seno, 1 choroš, 1 karafa, okvětní lístky, 1 vysušená cikáda, 1 okno  
s 2 vysušenými včelami a 2 vysušenými můrami, 1 kus kmene stromu, 1 projektor, 1 DVD 
přehrávač, doprovodný text na A4, přibližné rozměry (místnosti): 240 x 354 x 464 cm, 2012 





Vhled (detail), doprovodný text na jedné A4 (oboustranně) v držáku z plexiskla, 35 x 25 cm, 






Doprovodný text Vhled aneb Vhled do média fotografie k diplomové práci Vhled, tisk 
oboustranně (I. strana), rozměry: 29,7 x 21 cm, 2012 (5. 5. – 20. 5. 2012, kabinet Kresby a 




Doprovodný text Vhled aneb Vhled do média fotografie k diplomové práci Vhled, tisk 
oboustranně (II. strana), rozměry: 29,7 x 21 cm, 2012 (5. 5. – 20. 5. 2012, kabinet Kresby a 




Vhled (detail), 3 light-boxy s 3 analogovými barevnými fotografiemi, rozměry rámečků 
jednotlivě: 15,5 x 20,5 cm, 2012 (5. 5. – 20. 5. 2012, kabinet Kresby a grafiky: místnost 415, 





Vhled (detail), 3 analogové barevné fotografie (zleva Nora, Duch, Pád), rozměry fotografií 
jednotlivě: 13 x 18 cm, 2012 (5. 5. – 20. 5. 2012, kabinet Kresby a grafiky: místnost 415, 
Rybářská 125/13/15, Brno) 
 
 
           
 
Vhled (detail), 1 zrcadlo s 2 králičíma ušima, 1 králičí tlapka, rozměry zrcadla: 42 x 32 cm, 
přibližné rozměry tlapky: 13 x 3 cm 2012 (5. 5. – 20. 5. 2012, kabinet Kresby a grafiky: 
místnost 415, Rybářská 125/13/15, Brno) 
 
 
           
 
Vhled (detail), 1 králičí kůže, 1 kus kmene stromu, seno, 1 choroš, 1 karafa, okvětní lístky,  
1 vysušená cikáda, přibližné rozměry kůže a kusu kmene: 62 x 24 cm, přibližné rozměry 
choroše a karafy a cikády: 27 x 15 cm, 2012 (5. 5. – 20. 5. 2012, kabinet Kresby a grafiky: 
místnost 415, Rybářská 125/13/15, Brno) 
 
 
           
 
Vhled (detaily), 1 karafa, 1 vysušená cikáda, seno, video-projekce, „různé rozměry“, 2012  





Vhled, seno, video-projekce, větve, 1 tisk upravené fotografie měsíce na papíře, rozměry 
video-projekce: 78 x 130 cm, přibližné rozměry větví: 122 x 76 cm, rozměry měsíce:  
27 x 27 cm, 2012 (5. 5. – 20. 5. 2012, kabinet Kresby a grafiky: místnost 415,  
Rybářská 125/13/15, Brno) 
           
 
Vhled (detaily), větve, video-projekce, „různé rozměry“, 2012  





Vhled, 1 light-box, 1 zrcadlo s 2 králičíma ušima, 2 králičí tlapky, 1 králičí kůže, seno,  
1 choroš, 1 karafa, okvětní lístky, 1 vysušená cikáda, 1 okno s 2 vysušenými včelami  
a 2 vysušenými můrami, 1 kus kmene stromu, 1 projektor, 1 DVD přehrávač, video-projekce, 
přibližné rozměry kmene: 82 x 25 cm, 2012, rozměry okna: 64 x 64 cm, (5. 5. – 20. 5. 2012, 
kabinet Kresby a grafiky: místnost 415, Rybářská 125/13/15, Brno) 
 
 
Vhled (detail), 1 okno s 2 vysušenými včelami a 2 vysušenými můrami, rozměry okna:  






Vhled (detail), 1 okno s 2 vysušenými včelami a 2 vysušenými můrami, 1 projektor, odraz 
video-projekce na protilehlé stěně (vůči video-projekci), doprovodný text, rozměry odrazu: 
120 x 203 cm, rozměry okna: 64 x 64 cm, 2012 (5. 5. – 20. 5. 2012, kabinet Kresby a grafiky: 





Přípravné fáze k diplomové práci Vhled: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
